
















L 只有一个读音 s hu 6
。
有 s h 百
、
s h u 6 两个读音
,
s h 百是 s h u 6 的旧读
。
有两个读音















































































































































































































































现在先撇开 Sh u6 这个音存在的历史不说
,
我们倒是先要研究















王力先生 《诗经韵读 )( 上海古籍出版社



















































































































































中古韵部 唇 音 舌 齿 音 牙 喉 音





(话音 )a 。 凿
之、
口







} 席 i 石
e 阁鄂
,
(话音 ) a o 鹤
u 。 郭霍












































































































































































































































1 9 8 5 年 )一文
里说得好
























































还想对《汉语大字典 》和 《汉语大词典 》的注音问
题提点建议
。












































































两部大型辞书在注音方面都很注意字 (词 ) 的古今读音
情况
。










































































































































































































































































型而又代表 目前汉语字 (词 )形音义研究最高水平的两部辞书并不
苛刻的要求
。
(厦门大学中文系 3 6 10 0 5 )
(资任编辑 徐祖友 )
